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! 8HNI! H@! NIAFA! A@@AKNF! XEOLG! NIA! SHNALNODT! H@! NEDLF@HEROLG! NIA!
EAMOABOLG!KHQEN!@EHR!DL!AEEHE4KHEEAKNOLG!KHQEN!OLNH!DL!AEEHE4KEADNOLG!KHQEN9!DN!TADFN!
QLJAE! NIA! @HERDTOFNOK9! HEOALNAJ4NHBDEJ4FCFNAROK4DKKQEDKC! KHLKASNOHL! H@! AEEHE!
KHEEAKNOHL!HQNTOLAJ!DXHMA'
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!+IOF!NEDLF@HERDNOHL!HKKQEF!LHN!HLTC!OL!NIA!FALFA!NIDN!NIA!
KHQENF!BOTT!XA!TAJ!NH!SAESANQDNA!OFFQA!AEEHEF!XC!OGLHEOLG!NIAR!OL!@DMHE!H@!KDFA4TAMAT!
DFFAFFRALNF9!XQN!DTFH!KDFA!AEEHEF!JQA!NH!DSSATTDNA!KHQENF]!EATDNOMA!KHRSANALKC!JA@OKON!OL!
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! 32'! tOMAL!NIDN!NIA!GHMAELRALN!RQFN!AFNDXTOFI!D!KEOROLDT!JA@ALJDLN]F!GQOTN!XC!SEHH@!XACHLJ!
D!EADFHLDXTA!JHQXN9!ON!FAARF!EADFHLDXTA!NH!XATOAMA!NIDN!DL!DSSATTDNA!KHQEN!HQGIN!NH!XA!EATDNOMATC!
RHEA!IAFONDLN!NH!KHLKTQJA!NIDN!DL!AEEHE!JOJ!LHN!D@@AKN!D!JA@ALJDLN]F!EOGINF!NIDL!OL!NIA!KHLNAWN!H@!D!
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GALAEDTTC!OL@AEOHE!NH!NEODT!KHQENF!DLJ!PQEOAF!BIAL!ON!KHRAF!NH!NIA!@OLJOLG!H@!IOFNHEOKDT!@DKNF9!NIAL!
DL!DSSATTDNA!KHQEN!FQXFNONQNOLG!ONF!PQJGRALN!@HE!NIDN!H@!NIA!THBAE4TAMAT!@DKN!@OLJAE!OF!TO^ATC!NH!
EADKI!D!KHLKTQFOHL!@QENIAE!@EHR!NIDN!BIOKI!OF!HXPAKNOMATC!DSSEHSEODNA9!DLJ!NIQF!YKEADNAZ!AEEHE!XC9!
HMAE!NIA!EQL!H@!KDFAF9!EADKIOLG!EAFQTNF!NIDN!JASDEN!@EHR!BIDN!NIA!JOFSDFFOHLDNA!DSSTOKDNOHL!H@!TDB!
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!
_'!+IA!+BH4+EDK^!-AMOAB!6CFNAR!
/N!FIHQTJ!LHN!FQESEOFA!QF!NIDN!RHEA!HSAL!EAKHGLONOHL!H@!OLJANAEROLDKC!BHQTJ!IDMA!DL!
A@@AKN!HL! NIA!RDLLAE! OL!BIOKI!KHQENF!AWAEKOFA!NIA!AEEHE4KHEEAKNOHL!@QLKNOHL'!/@!HLA!
XATOAMAF!NIDN!NIAEA!DEA!KHEEAKN9!DFKAENDOLDXTA!DLFBAEF!NH!TAGDT!UQAFNOHLF9!NIAL!HLA!BOTT!
XA!OLKTOLAJ!NH!EAGDEJ!NIA!SEHKAFF!H@!AEEHE!KHEEAKNOHL!DF!FHRANIOLG!NIDN!OF!BHENI!JHOLG'!
/LJAAJ9!HLA!OF!TO^ATC!NH!EAGDEJ!AEEHE!KHEEAKNOHL!DF!NIA!HLTC!NDF^!NIDN!ON!OF!SHFFOXTA!@HE!
DSSATTDNA!KHQENF!NH!ALGDGA!OL'
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!:A!ROGIN!DKKHEJOLGTC!AWSAKN!DSSATTDNA!KHQENF!HSAEDNOLG!
QLJAE! NIDN!BHETJMOAB! NH! IDMA! DKKHEJAJ! FOROTDE! NEADNRALN! NH! DTT! NIA! KDFAF!HL! NIAOE!
JHK^AN'!0H!JHQXN!NIAEA!BAEA!JO@@AEALKAF!DRHLG!KDFAF!OL!NAERF!H@!LABFBHENIOLAFF!NIDN!
KHLNOLQAF! NH! JO@@AEALNODNA! KDFAF9! DF! BATT! DF! OL! NAERF! H@! NIA! JO@@OKQTNC! OLMHTMAJ! OL!
DFKAENDOLOLG!NIA!EOGIN!DLFBAE'!8QN9!DN!XHNNHR9!DTT!OLMHTMAJ!NIA!FDRA!@QLJDRALNDT!NDF^i
NIDN!H@!JANAEROLOLG!BIANIAE!NIA!NEODT!KHQEN!AEEAJ'!
(LKA!HLA!DKKASNF!NIA!EATDNAJ!SEHSHFONOHLF!NIDN!FHRA!TAGDT!UQAFNOHLF!JH!LHN!IDMA!
SEAHEJDOLAJ!DLFBAEF9!DLJ!NIDN9!DF!D!KHLFAUQALKA9!KHQENF!LAKAFFDEOTC!RD^A!TDB!OL!NIA!
KHQEFA! H@! EAFHTMOLG! TAGDT! JOFSQNAF9! HLA! DK^LHBTAJGAF! NIDN! DTT! KDFAF! DEA! LHN!
@QLJDRALNDTTC!NIA!FDRA'!+IAEA!KHLNOLQA!NH!XA!YADFC!KDFAFZ!BONI!KHEEAKN9!DFKAENDOLDXTA!
DLFBAEF'
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D!XEHDJ!FALFA9!NIAL9!NIA!SAEKAOMAJ!DSSATTDNA!JHK^AN!OF!NEDLF@HERAJ!@EHR!HLA!OLMHTMOLG!
KDFAF!@DTTOLG!OLNH!D!FOLGTA!NCSA!NH!HLA!SEAFALNOLG!NBH!@QLJDRALNDTTC!JO@@AEALN!NCSAF!H@!
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dQFN!DF!NIA!OLNEHJQKNOHL!H@!IDERTAFF4AEEHE!DLDTCFOF!@DKOTONDNAJ!NIA!JAKHQSTOLG!H@!OFFQA!
AEEHE! DLJ! KDFA! AEEHE9! NIA! EAKHGLONOHL! H@! OLJANAEROLDKC! DLJ! NIA! TDBRD^OLG! EHTA! H@!
DSSATTDNA!KHQENF!EAMADTAJ!D!XDFOK!JOFNOLKNOHL!XDFAJ!HL!BIOKI!KDFAF!ROGIN!XA!NEADNAJ!
JO@@AEALNTC'!"HLFOFNALN!BONI!NIOF!JOFNOLKNOHL9!DSSATTDNA!KHQENF!IDMA!JA4ARSIDFOuAJ!NIA!
BHE^!H@!AEEHE!KHEEAKNOHL!HMAE!NIA!SDFN!FAMAEDT!JAKDJAF'!:IDN!IDF!ARAEGAJ!OF!BIDN!FHRA!
KHRRALNDNHEF!IDMA!JAFKEOXAJ!DF!D!YNBH4NEDK^Z!FCFNAR!H@!DSSATTDNA!EAMOAB
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HLTC!D!EATDNOMATC!FRDTT!FQXFAN!H@!DTT!NIA!KDFAF!NIDN!KHRA!XA@HEA!DSSATTDNA!KHQENF!GAN!BIDN!
BA! ROGIN! EAGDEJ! DF! NIA! Y@QTTZ! NEADNRALN'! 1LJAE! NIOF! DSSEHDKI9! BIOKI! FHRA!
KHRRALNDNHEF!IDMA!NAERAJ!NIA!Y)ADELAJ!#DLJ!RHJATZ!H@!DSSATTDNA!EAMOAB9!PQJGAF!
ALGDGA!OL!EATDNOMATC!TAOFQEATC!FNQJC!H@!NIA!KDFAF!NIDN!KHRA!XA@HEA!NIARiNIAC!FSALJ!
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NIA! DSSATTDNA! KHQEN! FCFNAR[! Yh/pRSHENDLN! KDFAF! fQFQDTTC!RADFQEAJ! XC!RHLANDEC! MDTQAg! DLJ!
SHBAE@QT! TONOGDLNF! EAKAOMA! GEADNAE! PQJOKODT! DNNALNOHL! NIDL! TAFF! ORSHENDLN! KDFAF! DLJ! BAD^AE!
TONOGDLNF'Z!:3;!DN!_=7'!
=2! :=>:,=,+?,@+9AB!=,?! h>HT'!?7[23!
!
DL!HSOLOHL!BEONNAL!XC!HLA!H@!NIA!RARXAEF!H@!NIA!SDLAT!NIDN!IDF!XAAL!KDEA@QTTC!EAMOABAJ!
DLJ!MANNAJ!XC!NIA!HNIAE!RARXAEF'
VbV
!+IOF!JASOKNOHL!H@!NIA!DSSATTDNA!SEHKAFF!RDC!LHN!XA!
ALNOEATC!DKKQEDNA!DF!D!JAFKEOSNOHL!H@!IHB!AMAEC!KDFA!BDF!NEADNAJ9!OLKTQJOLG!NIHFA!BIOKI!
RDJA!NIAOE!BDC!NH!)ADELAJ!#DLJ]F!6AKHLJ!"OEKQON'
Vb_
!-AGDEJTAFF!H@!ONF!DKKQEDKC!OL!NIDN!
FALFA9!ON!OF!KAENDOLTC!LHN!DKKQEDNA!DF!NH!RHFN!H@!NHJDC]F!KDFAF'!/L!NIA!@AJAEDT!KHQENF9!DLJ!
RHFN! FNDNA! DSSATTDNA! FCFNARF9! D! RDPHEONC! H@! DSSADTF! DEA! JOFSHFAJ! H@! BONIHQN! HEDT!
DEGQRALN!DLJ!MOD!YQLSQXTOFIAJZ!HSOLOHLF!JED@NAJ!XC! TDB!KTAE^F!BONI!SAEIDSF!HLTC!
KQEFHEC! EAMOAB! XC! D! PQJGA'! +IAFA! KDFAF! NALJ! NH! XA! NIHFA! OLMHTMOLG! RAEA! AEEHE!
KHEEAKNOHL'!+IDN!OF9!ON!OF!NIA!YOLNAEAFNOLGZ!KDFAF!SEAFALNOLG!LHMAT!OFFQAFiNIA!HLAF!OL!
BIOKI! TDB! JAKTDEDNOHL! SEAJHROLDNAFiNIDN! KHLNOLQA! NH! EAKAOMA! FHRANIOLG! TO^A! NIA!
Y)ADELAJ!#DLJZ!NEADNRALN'!
+IOF!JOFSDEONC!OL!NEADNRALN!OF9!NH!D!TDEGA!JAGEAA9!H@@OKODTTC!FDLKNOHLAJ'!&HFN!MOFOXTC9!
DSSATTDNA! KHQENF! JOFSHFA! H@! D! FQXFNDLNODT! SHENOHL! H@! NIAOE! JHK^ANF! MOD! FH4KDTTAJ!
YQLSQXTOFIAJZ!HSOLOHLF9!BIOKI!DEA!NCSOKDTTC!JAARAJ!LHN!NH!IDMA!SEAKAJALNODT!A@@AKN'
Vb<
!
+IA!PQFNO@OKDNOHL!@HE!NIA!SEDKNOKA!OF9!UQONA!FORSTC9!NIDN!FHRA!KDFAF!DEA!LHN!KHLFAUQALNODT!
ALHQGI!NH!RAEON!D!@QTT!HSOLOHL'!"HRSTDOLNF!DXHQN!NIA!LAAJ!NH!KHLNEHT!NIA!SEHTO@AEDNOHL!
H@!TDB!XHH^F!XAGDL!DN!TADFN!DF!@DE!XDK^!DF!V?<V9
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!BIOKI!OL!NQEL!TAJ!NH!NIA!FQGGAFNOHL!
NIDN!FHRA!KDFAF!KHQTJ!XA!JOFSHFAJ!H@!MOD!FHRANIOLG!FIHEN!H@!D!@QTT!HSOLOHL'!/L!V32V9!
-HFKHA!5HQLJ!DEGQAJ!NIDN!YhRpQKI!NORA!DLJ!ALAEGC!DEA!FSALN!OL!BEONOLG!HSOLOHLF!OL!
KDFAF!BIOKI!OLMHTMA!LH!LAB!UQAFNOHLF!HE!LAB!SIDFAF!H@!HTJ!UQAFNOHLF'!+IOF!OF!D!SEORA!
FHQEKA! H@! BDFNA! H@! PQJOKODT! SHBAE! OL! HQE! IOGIAE! KHQENF'Z
Vb7
! /L! V3;29! NIA! dQJOKODT!
"HL@AEALKA!H@!NIA!1LONAJ!6NDNAF!EAFHTMAJ!YhNpIDN!NIA!PQJGAF!H@!NIA!KHQENF!H@!DSSADTF!DLJ!
NIA!JOFNEOKN!KHQENF!DQNIHEOuA!NIA!SQXTOKDNOHL!H@!HLTC!NIHFA!HSOLOHLF!BIOKI!DEA!H@!GALAEDT!
SEAKAJALNODT! MDTQA! DLJ! NIDN! HSOLOHLF! DQNIHEOuAJ! NH! XA! SQXTOFIAJ! XA! FQKKOLKN'Z
Vb;
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0HBDJDCF!RHFN!DSSATTDNA!KHQENF!IDMA!D!FNDLJDEJ!D^OL!NH!NIDN!H@@AEAJ!XC!NIA!$RAEOKDL!
8DE!$FFHKODNOHL9!BIOKI!EAKHRRALJF!NIA!OFFQDLKA!H@!D!SQXTOFIAJ!HSOLOHL!HLTC!BIAL!D!
JAKOFOHL!YfOg!hApFNDXTOFIAF!D!LAB!EQTA!H@!TDB9!DTNAEF!HE!RHJO@OAF!DL!AWOFNOLG!EQTA9!HE!
DSSTOAF!DL!AFNDXTOFIAJ!EQTA! NH!D!LHMAT! @DKN!FONQDNOHLc!fOOg!hOpLMHTMAF!D!TAGDT!OFFQA!H@!
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KHQENF!FIHQTJ!OFFQA!SQXTOFIAJ!HSOLOHLF!HLTC!BONI!EAFSAKN!NH!KDFAF!NIDN!ORSTOKDNA!NIAOE!
TDB4JAKTDEDNOHL!@QLKNOHL'!"DFAF!OLMHTMOLG!RAEA!AEEHE!KHEEAKNOHL!EAUQOEA!FHRANIOLG!TAFF'!
/!JH!LHN!RADL!NH!FQGGAFN!NIDN!NIA!EOFA!H@!NIA!NBH4NEDK^!FCFNAR!OF!ALNOEATC9!HE!AMAL!
SEORDEOTC9! DNNEOXQNDXTA! NH!D! FIO@N! OL! PQEOFSEQJALNODT! DNNONQJAF'
Vb?
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! VbV'! <""!'3;!DN!_=?'!
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! Vb?'! +IAEA! OF! TO^ATC! FHRANIOLG! H@! D! @AAJXDK^! THHS! DN! BHE^! IAEA'! -AKHGLONOHL! H@!
OLJANAEROLDKC!XEOLGF!DTHLG!BONI!ON!EAKHGLONOHL!H@!JO@@AEALN!KTDFFAF!H@!KDFAF9!BIOKI!KDL!NIAL!XA!
FTHNNAJ!HL!JO@@AEALN!SEHKAJQEDT!NEDK^F9!OL!BIOKI!NIHFA!OLMHTMOLG!RAEA!AEEHE!KHEEAKNOHL!EAKAOMA!
FHRANIOLG!TAFF!NIDL!@QTT!NEADNRALN'!+IOF!FTHNNOLG9!OL!NQEL9!RD^AF!ON!ADFOAE!@HE!D!KHQEN!NH!ALGDGA!OL!
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!6ORSTC!SQN9!NHJDC]F!DSSATTDNA!PQJGAF!DEA!
EAFSHLFOXTA!@HE!KHLFOJAEDXTC!RHEA!KDFAF!NIDL!NIAOE!KHQLNAESDENF!@EHR!D!IDT@!KALNQEC!
DGH9!DLJ!KDL!LHN!SHFFOXTC!JAMHNA!NIA!NORA!EAUQOEAJ!@HE!@QTT9!)ADELAJ!#DLJ!NEADNRALN!NH!
ADKI!KDFA'!6HRANIOLG!IDJ!NH!GOMA9!DLJ!NIA!EAFQTN!OF!NIDN!NIAFA!TAFF!FOGLO@OKDLN9!AEEHE4
KHEEAKNOHL!KDFAF!LHN!HLTC!DEA!LHN!EAFHTMAJ!MOD!SQXTOFIAJ!HSOLOHL9!XQN!NIAC!DTFH!NCSOKDTTC!
EAKAOMA!LH!HEDT!DEGQRALN!DLJ!DEA!H@NAL!IDLJTAJ!SEORDEOTC!XC!KALNEDT!KHQEN!FND@@!EDNIAE!
NIDL!XC!PQJGAF!HE!NIAOE!SAEFHLDT!KTAE^F'!:ONIHQN!ROLOROuOLG!NIA!AWSTDLDNHEC!SHBAE!H@!
NIOF!OLKEADFA!OL!MHTQRA9!NIAFA!JAMATHSRALNF!DEA!DTFH!KHLFOFNALN!BONI!NIA!MOAB!NIDN!AEEHE!
KHEEAKNOHL!OF!JO@@OKQTN!BHE^'!5QN!JO@@AEALNTC9!O@!NIA!TDB!JHAF!LHN!SEHMOJA!KTADE!DLFBAEF!
AMAL!OL!FHRA!SHENOHL!H@!FAAROLGTC!EHQNOLA!KDFAF9!NIAL!NIAEA!OF!D!LDNQEDT!NALJALKC!@HE!
DSSATTDNA!KHQENF! NH! EAGDEJ!NIA!BHE^!H@!THBAE!KHQENF!DF!YGHHJ!ALHQGIZ!DLJ!TADMA!ON!
QLJOFNQEXAJ'!+IDN!KHQTJ!AWSTDOL!NIOLGF!TO^A!NIA!EOFA!H@!QLSQXTOFIAJ!HSOLOHLF!DLJ!NIA!
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